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野 生 ヒ エ の 草 型 に つ い て
Ⅰ.単 植 条 件 下 の株 開度




































材 料 お よび 方 法
単頚iに及ぼす栽植密度の影野の試験を1981年に,イネと野生ヒエの葉身傾斜角の試験を
1982年に,イネと各種の野生ヒエの草型に関する就験を1983年に行った.本報では1983年
の卓型に関する試験を主として述べる.1983年 6月9日にイネ (07ツuSalM L 品種アケ
ボノ) とタイヌビエ (Ech2'nochloaoryzICOlaVasing),ヒメタイヌビエ (Echmochloacru5-
gal" arformosensISOhwi).イヌビェ (EchlnOChloacrus･gal川 arcru5-galiの有望乱 舞
菅型)を苗床に播種 した.6月下旬に各幼植物を1区の十きき9m2 (4.5×2rn)の単植
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イネの株開度は密度の変化によって変わらないが,ヒメタイヌビエは密度によって変わ
り,審植すればノトさくなる,
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